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◆ hEInz DrüGh ist Professor für Ger-
manistik an der Goethe-Universität 
Frankfurt. 
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(Berlin). 
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Weitere Angaben zu den Autorinnen und Autoren finden Sie auf der Internetseite 
pop-zeitschrift.de in der Rubrik »Magazin/Archiv«.
